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Unificació
ja han començat a deisarie leniir les primeres càbales, més o menya aaiorit-
zadeí, entorn les fatores eleccions qae, si Déa voi tenim a damant dintre an pa*
reli de mesos.
Sembla qae ens hem ailaoyat deinitivament de l'anfiga fórmala d'anar ai sa-
fragi, en el qaai es feia només observable ia tendència ideològica polílca de ca>
da partit. Abans era qüestió de moderats o progressistes, com s'anomenaven, i
més tard, monarqaia o república. Aval tol dóna la impressió qae bem saperai
aqaesta nomenclatara, i anem de dret a establir dos camps immensos, sense dis*
Unció de variants ni accidents fdeo'òglcs; cada an d'aqaests bàndols—segons pa¬
rer de molts—abraça totes les opinions qae parteixen del centre fins a !*extremis>
me: com si bagnéssim arribat a la veritable polarilzec'ó política.
Nataraiment, cadascú aprecia diversament aquest estat de coses. Uns pre¬
veuen, d'aqaesta irreconciliable separació, un afinament de l'agressivitat mú na,
de la qual bi de pervenir en darrer terme una mancà absolata de convivència.
Altres, confirmen i lloen plenament aqaesta condocía, i diuen qae éi del tot
necessari reunir les màximes i majors afinitats per consolidar en definitiva ei pro¬
grama qae cada un d'aquests dos pols ba de defensar i reali'ztr deipréi, en una
obra de govern.
Amb tot, però, sembla que bi ba nni gran majoria partidària de ia unitat—
—és clar, no de l'otiiformisme—, que és com dir la reunió del major nombre de
forces per obtenir ei control íntegre i eficaç.
L'ideal fóra qce aqaesta conjunció es fes estabili z«nt-la en el centre, on con¬
vergissin totes ies activitats amb abíència de ia naiaral tivin^or de les opinions
extremes, perqoè bi ba interessos de primera categoria qae convenen a tols, i no
són pas tema exciustu d'aqaest o de i'aitre sector.
Però quan el panorama es presenta, així, seccionat en dos enormes estidis.
d'un dels quals ba d'eixir la força que imprimeixi caràcter ai comú, l'elecció no
és massa difícil ni costosa. La ptraala és aquesli: unitat. Qnan bi ba en ia socie¬
tat que vivim, (antes coses que trontoUcn, i cai redrrçir les, o qae cal renovar o
cMBolidar, ét i base d'un gran esforç onifical, amb momentani abandonament de
la fase diferencial, qae s'arribarà a crear un ambient infranqarjible, s'atararà ia
Impetuositat dei canibalisme, o bé s'eminoraran eia estralls qie pogués prodcír.
Vol dir que existeix ona franca tendència de la gent a prescindir, a i'bora dei
trobament de forces, de particuiaritafs individuals i de grap, per anexionar el ma¬
jor nombre possible d'intel·ligències tfins que donin ana raonable garantia de
preservar ei pris dels mals qae l'amenacen i de dolar lo de les indispensabtes re¬
serves d'afermament que ens faci sortir a tots plegats de ia consten! vacil·lació i
dels diisprlats moments d'aquslies èpoques en qaè e's que fenien ei poder en
llurs mans ni feien ni deixaven fer.
Jordi Sunyer
El balanç de la crisi
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 58, 1." pis - Tel. 373
Carnet electoral
AVUI, DARRER DIA
Per a facilitar als electors mataronins robíenció dei carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2*40
píes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 ceníims.
Els qui desitgin que el nostre FOTOGRAF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos saoer ei nom, cognoms i cl do¬
micili de les persones que hagin de reíraiar-se.
HOPES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
Marcel-lí k^libre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions I demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon
El méi sensible de tols e's btròme-
Ires econòmics, o sigui Ic Borsa, ha
acusat (ot seguit la crisi política que
acaba de tenir lloc 1 les conieqûènclei
de la qual segueixen encara. Una forta
baixa en tots els seus sec'ori, àdhuc, si
bé en menor proporció, en ei paper de
Eati^ hi esiat ia repercussió que ba tin¬
gut la crisi en tota eia mercats borsaris
espanyols.
Lès conseqüències d'aquest fet són
clares. En primer lloc, ia creació d'un
ambient psicològic tai que ha de fer di¬
fícil Is reacció i que, davant de ia in¬
cògnita de ies eleccions, contribuirà al
marasme borsari. En segon lloc, i en
conseqüència, una major dificultat de
finançament d'empreses, fet greu puix
que àdhuc durant l'activitat deis dar¬
rers mesos els nous finançaments eren
difícils. 1 en fercer lloc, una pèrdua per
i'eslalvl, que puja a centenars de mi-
I ons de pessetes.
Hom poi opinar que ia baixa ha es¬
tat massa forta, com pot opinar el con-
Irari, Però no es poi negar que ei fet és
lògic perqcè és indiscutible que ies
eleccions plantegen una gran incògnita
davant de ia qual tothom coti za ei pe-
rül, pròxim o remol, és igaai, que les
esquerres tornessin a guanyar i que es
reproduïssin els fets de 1Q31.
I en squeit esiat d'ànim, ningú no
poi apreciar fins on poden anar ies co¬
ses. Perqoè li eis factors econòmics po¬
den ésser sospesats i pol ésser calcuií-
da la resaltan! de to's eífp, éi impoiai-
bie de sospesar eis factors po íiics i les
seves darreres derivacions. Sobretot a
Espanya, on ia poiitica presenta tantes
sorpreses i on fa inconsisiència i la
lleugeresa són ia seva norma.
Però no és únicament a Borsa on ha
repercutit ia crisi política. Es un fet in¬
negable que des ds la conatifucfó dei
govern amb decret de dissolució, l'estat
d'esperit que regna a Borsa regna tam¬
bé, si es vol amb menor inteniitat, en
ies altres activitats econòmiques. I, així,
és de témer que des d'aqueii moment
el mercat d'immobles s'bigi resiringii,
qae es produeixin vtcii'lacions en ia
constitució de noves empreses, en
la constroceló d'edificis, etc., i per con¬
tra, que lingui lloc una revifalla de l'a-
tresoramen^ és a dir, en definitiva, una
contracció de ia vida econòmica amb
totes les seves funesies conseqüències,
entre les quals sobressurt t'accentuactó
de l'atur.
Evidenimeni que no mancarà qui di¬
gui que és aquest un criteri fataiisfa, sa-
botejidor, etc., propi d'bomes de dreta,
resccionarlf, etc., etc. No qbst nt, és
també evident que els esquerrans se¬
gueixen, en aquest punt, ia llei comuna,
i afxf, ara, com en 1931, són ells els
qai, Itni o més que els dretans, s'apres¬
sen a vendre valors, a atresorar bitiiels
eic., manifestant així, fguaiment, llur te¬
mor davant de l'esdevenidor. I ai ma¬
teix temps, manifesten ilur gran hipo¬
cresia. Perquè si creguessin que ei te¬
mor era infundat, no eia caldria rea
méi qae comprar ara que eis porucs
veuen, per a fer una magnífica fortona!
Es verifal qae la declaració mlniíte-
liai parla del restabliment de les finan¬
ces, del balanç del nostre comerç exte¬
rior, de resoldre el problema de la pes¬
seta, de i'atur, dels ferrocarrils, etc. Pe¬
rò seriosament parlant, ningú no pot
esperar que en el període d'agllactó
que s'obre aquest govern ni cap aitre
pugui atendre tols aquests problemes.
Prou farà mantenint l'ordre, i entrefan»,
les qüeitloni més vitals dei país segui¬
ran desateses.
Manca d'actuació del Govern, con¬
tracció de la iniciativa privada, pèrdues
de i'eslaivi, agreujament de l'atur for¬
çós. H sus ací ei trist balanç de ia dar¬
rera crisi, en la quai, com en iotes ies
que no es resolen amb una solució que
produeixi esiabilifal política, lot són
pèrdues i no bi ba cap guany.
Xavier Ribó
(De «La Veu de Catalunya»)
Aquest numero ha estat




Cinema. — Ties sales d'espectacles,
són les que es dediquen en l'actualitat
a ia competència del cinema. La Sala
Mozart i Cine Ancora, per compte ds
una empresa I el nou Cinema Caieilenc,
per altre.
Els programes que des de fa algunes
setmanes es venen projectant són dei
tol eseollifs i dei grat dei reipeclable I
en tots elis ia concorrència no bi man¬
ca, però es dóna el cas que si un cine¬
ma ea ressent a volies de i'aflaència de
públic, n'és precisament el Cinema Ca-
ieiiene que és el que ba molivat la com-
peiència i al que ei públic n'bi deu llur
benefici «cinegètic».
No és masia bonic veure mantes vol¬
tes decantar-se el púbiic caieiSenc pel
cantó que moltei vegades també havia
eensural mentre aquest comptava amb
l'exciusiva a ia ciutat, però com que és
veritat que entre gust no hi ba baralles
no ceniurarem ia seva actitud, però al
que ens refermarem que no es preten¬
gui amb el deiinteréi aterrar aquell que
ba estat el motiu esienciai de fer des¬
pertar ala altres cinemes i el matetn in¬
terès del púbiic.
La Loteria.—juga a la nostra ciu¬
tat i en ei sorteig del dia 21, nomenat
de Nadal, bona quantitat per part deia
mollíislms caleliencB aficionats a n'a-
quesia rifa.
Hom espera dalerosament ei dia del
dissabte per saber llurs sorts reipecii-
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vea 1 ai ban falat o no ifavorlta en
liars parllclpicions.
Tant de bó Caieila figurés entre eia
pantà on la sort beneficia.
Defitndó,—Fà aigana diea qae deixà
d'exiatir a la nostra ciatai et pietós ea-
eolapi Rnd. Jaaœe Aimera, pertanyent
a la comaniiat de Calella on (eia 30
anya qae exercia el sea miniateri d'en*
aenyançi.
El aea traspàs (oa molt sentit entre
ela moiiíasims alumnes qae havia fin-
gal i també particularment en el nostre









per ampliació s'ha traslladat
419, Fermí Galan
(davant del Clavé)
AVUI DIVRNDRES EN GRAN GALA
presenta al
MARYLAND





Producció de MAX REINHARDT
NOTA — Cap més local de Barcelona o de la
seva «província» podrà projectar aquest film
abans del setembre de Tany 1936.
"Segell Pro Infància"
Vi i començar la III Campanya de
venda del «Segell Pro Infància», d'a¬
quest bamil legell qae ha de tenir la
virtut de commoure els sentiments de
hamanitat del nostre poble i qae ba de
despertar una croada qae alliberi a
tendres infants d'una mort qae seria
inevitable.
Aquesta InsUiució fancioni eonjun-
lament amb la Jania Soperior de Pro¬
tecció a la Intància de Catalunya, com a
organisme tècnic i coneix les necessi¬
tats qae malauradament cai atendre per
a el desenroülameni de deivalgadss
criatures.
Ultra unes Qaarderies per a filis de
obrers, comptem amb un espsiós edifici
escola a Arenys de Mar per a infants
pre-tuberculoios, montât 1 utiilat amb
Iota cura i modernitat i amb on Sanato¬
ri a Valividrera per a atacats de íober-
culosi contagiosa, que necessiten una
vigilància mèdiei especiali zida i cons¬
tant.
Posarem també en condicions de
funcionar un Sanatori per a infants,
eoiplsçai a les soleliades platges de
Tarragona, si aconsegolm amb el vos¬
tre concurs que la recaptació d'aques a
lli Campanya sobrepassi, si és posai-
bie, a la de les anteriors.
m inmartf
Ei-lnterg pensioDat de li Facaitat de Hedlciaa - Metge de gaàrdia de rBospltal Cilaic, per apesicií
: Toeòieg de la Lluita caatra la Mortalitat lataatil i de risugoraan Materoal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
Teléfoti 161
FERMI 0\LAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes deS a 8
^^Banco Urqii^o CatalAn**
ünDítili social: Pelii, U-Bartelma Capital 25.000.008 pessetes Apaitat de Correes. 84S-Teièfon t64S0
Direccions ielegràflca I telefònica: CATURQUiJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS s Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feiiu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vtch,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró t Vilanova i Qelírú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dmaomioa*tó Cssa Cea/m/ Cmptími
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en Iotes les capitals 1
places més Importants del món.
liElol DE uilii' Einn a Ftiiitin ladi i - laitii, r s - lelíiiu l* D i 301
Bt mMeix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és UBstabliment bancatl més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operadons de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferancies 1 girs sobre totes les poblacions de la Península
1 de restrango', etc.. etc.
Hores d'oflclna: de 9 a 1 matí^ de 3^8(6 tarda i—i Dissabtes: de 9 a 1
Convé divulgsr i que arribi fins a la
ànima del poble de Catalunya l'obra
empresa per el «SegetI Pro Infància»
per a que lothom hi contribueix! a la
mesura de les seves forces i qae pugui
ésser prompte reatiízida una intensa
assistència Higiènici-Sociai ais nostres
infants.
RELLOTGES SUÏSSOS





Ha sortit cap a Madrid, el senyor
Francesc Domènech, Secretari general
de la Federació Industrial d'Auio-trans-
ports de Catalunya, per tal de realllztr
diverses gestions relacionades amb els
inSeressos dels associats d'aquella enti¬
tat, i amb els treballs preparatoris per a
l'Assemblea nacional de delegats del
Comitè Centrai d'Entitais d'Auto trans¬
ports, que haurà de celebrar-se a Ma¬
drid els dies 28 i 29 d'aquest mea.
De Música
Concert Enric Torra
Diumenge, dia 22, a les sis de la tar¬
da, a l'Acadèmia Maribill (Rambla de
Catalunya 106, pral. • Bircelona) l'in-
lel'ligent pianista d'aquella Acadèmia,
senyor Enric Torra, donarà un concert
sota ei següent programs:
I
Preludi 1 fuga en la menor. Bicb-Liizt







«Evocición» (Ibsris). . . Albéniz
Findtngo de Candi! (Go¬
yescas) Granadot
Cant de Muntanya . . . Pahiaaa
Navarra Albén-z
Ill
Fantasia, op. 17 . « . . Schumann
3 er temps. Lentament
Impromptu, n." 2, op. 90 . Schubert
Rfflíts dani i'esu. . . . Debuify
Rapsodia, n.° 12 . . . . Lisiz
Foment Mataroní
ESTRENA del magnfSc film <Ufa>
Princesa de Xina
interpretat pels populars artistes
KATE VON NAGY-WILLY FRITSHCH
Una producció que per la seva origi¬
nalitat ! la seva riquesa mereix ésser
admirada en el local de les grans
p-oduccions
ESTRENA A MA'ARÓ:
Divendres a tres quarts de deu nit.
Diumenge: tarda a tres quarts de cinc.
nit a tres quarts de deu.








P. BARBOSA. - Telèfon 212












Observatori Mctc«r«lôgic át les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Obiervicloni del dia 20 desembre 1035
Bores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altara llegida: 754 6 —752 7
Temperatura: 12'—13'
Alt. redaida: 753 4—750 4
Termòmetre sec: 10 4—15 4
> hnmiti 8'4—14'
Hamitat relativa: 74 - 85









I Classe: Sir ~ Sir




estat dei cel: S —MI
estât de la mar: 0 0
L'observador: J. Guardia
L'Administració de Correus, ens bi
retornat un paquet d'exemplars de Dia*
SI DB Mataró dipositat a aquella Ad«
Totiiom parla
ministració per un particular ei qual
S'oblidà de consigtiar-hi l'adreça dei
destinatari El paquet està degudament
franqueja*.
L'intereeaat pot passar a recoüir el
psquet a la nostra Administració.
—Sembla que enguany seran en gran
nombre eis Pessebres que es bastiran.
Es per això que La Cartuja de Sevilla
recomana als seus clients ficin aviat !a
compra de figures, cases de suro o de¬
més objectes que necessitin ja que ia
venda d'aquests dies fa suposar que
prompte hauran esgotat moltes de les
existències.
EL SENYOR
Bern£àl Mir i Jofre
v/du de Carme Pu/gdemont i Planells
ha morí a l'edat de 71 anys, després de rebuts els Sants Sagra¬
ments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: fills, Pere, Montserrat i Gaspar; fills polítics,
Eulàlia Homs i Mancnt, Josep Rosanes i Dolors de Mir; néts i
nétes, germans, cunyats i cunyades, nebots, cosins i família tota,
en assabentar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els
preguen es dignin encomenar-lo a Déu i assistir al funeral que, en
sufragi de la seva ànima es celebrarà demà dissabte a dos quarts
de deu del matí, en la parroquial Basílica de Sta. Maria per quals
favors els quedaran molt agraïts.
OFICI FUNERAL A DOS QUARTS DE DEU
Mataró, 20 de desembre de 1935.
L'Associtció d'AaHgucs Alumnes del
Co.'legl del P. i I. Cor de Mtrli cele¬
brarà ia festa del XV.è iniveriari de la
seva fundació el dia 29 del corrent amb
BÎ8 següents actes: A les volí del matí:
Missa de Comunió General amb plàd
ca pel Rnd. CoacUiarí de 1 Associació,
Dr. Joaquim Mssdexexart, Pvre.
A íes OFZ*: Missa amb ofertori en su¬
fragi de les róeles Carolina Pons, V.
De les innovacions
d'enguany ais
Fernández, Rosa Alfonso Gener, M.
Agustina Coromina, Magdalena Sunyer,
Anna Salvat de Galí, Mcicè Piaña, Ví¬
dua Castany, Assumpció Blanch Arc*
nas, Carme Pau's de Qaiiérrez, An òsia
Pons, i Maria Mir Cxti.







Cuba, 58 - Amadeu Vives, 1
TEâTRE NONDNENIdl UNENA
MATARÓ
Dissabte i diumenge - Projecció
de la gran producció nacional
L'assumpte de ma¬


















i abslinéncia de carn. — Témpores.—
Oídet).
QUARANTA HORES
Demà començtrcn a les Tereses en
sufragi de dorya Dolors Sabis i
Guasch (e. p. d.) A les 6 del malí, ex¬
posició i a les 9, ofici solemne; reser-
vani*8e a les 8 del vesprr.
Basilica parroquial de Santa Marta»
Toti els dies feiners missa cada mitja




i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 221.230 ptes. 80 ets. procedents
de 236 imposicions.
S'han retornat 270.185 ptes. 24 ets. a
petició de 211 interessats.
Mataró, 15 de desembre de 1935.
El Director de torn,
Antoni Fàbregas
Avis íw
Per haver'Se extraviat les apunta-
cions números 1807, 1808, 1809,
1810 del bitllet uúmero 6.915 deia
Pifa de Nadal, que juga el personal
de la casa *Fills d'Antoni Fàbregas
S. A.», es fa públic pel present avís,
i per evitar ulteriors reclamacions,
la seva anul·lació.
Mataró, 20 desembre 1935.
lïlHm:: a ies 11. Al malí, a dos quarts de
7, Irisagi; a les 7, meditació; a tes 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7*15, rosari i visita a! Santíssim; a les
7 45, novena a Santa Llúcia.
Demà, abstinència i dejuni. Ai ves¬
pre. a les 8, Felicitació Sabbalina per
les Corgrrgacions Marianes.
Parròquia de SantJoan i Sani J&tep,
Tola els dies feiners, mina cada mit-
j« hora, des de dos quarts de 7 a les 9.
j Durant la primera missa, meditació.
I Vespre, a les 7, réi de les quaranta Ave-
I maries, exercici de les Jornades de la
I
» Verge Maria i Sant Josep.
I Demà, a tres quarts de 7, Corona
f Carmelitana. Confeislcns durant la
I
I vesprada.
\ Església de Santa Anna de PP. £s-
^ colapis. — Tots els dies feiners, misses
I cada mitja hora des de dos quarts de
f lis fins a dos quarts de non.
Anuncis Ofidals
EDICTS
Haven'-se denunciat a aquest Jutjat
dinstruccló que s'hm extraviat lea
aponfaciona n.° 3.2G1 al 3.300 corres-
ponenli ai talonari n,° 33 i del núme¬
ro 06 497 (lis mil quatre cents noranta
set), del iorleig del pròxim dia 21, par-
ticipacioni que són d'una pesseta cada
una, ei Sr. Jutge d'Insiruceió d'aquest
Partit ha resolt en data d'avui anunciar
que dites participacions extraviades són
nul'les. Çò que es fa públic per a co¬
neixement de lots, podent comparèixer
davant d'aquest Ja j«l les persones que
va guin formular alguna reclamació.
NADAL, TARDA,
primera representació.
Donat a Malaró a do z: de de»embre
de mil noucenls trenta cinc.—E) Ju'ge
d'Instrucció, Miquel Clges. El Secretari
Judicial, Miquel Serrano.
M. ValIntajoF Cahé
Corredor oScisl de Comtrf
Melux, 18-Mfttor6-TtlètcFB 7U
Hores út 4et$iaSx: DeíO € l úc4f< f
Dtssabiee, ée iú g Î
Intervé sabscrlpeions « emiisiVKs t
compra-vends de wlors. Cnpens, girí^K
prèaíees tmb garanties d'efeetee. Llag:l*
timaeió mereaRtüf, de ceniraeíes ct4«.
Qui desitgi invitació per assistir al míting que es ce¬
lebrarà el proper diumenge 29 del corrent, a les onze
del matí, en el Gran Price, de Barcelona, pot passar per
Acció Popular Catalana, Piera, 23, on li seran facilitades
totes les dades
FOMENT MATARONI
Desembre ;S HIT ■ TARDA
insuperables
PASTORBT8
LOCALITATS DE 8 A 9 DEL VESPRE
Granja de Sant Antoni
Argrexitonai ■h·h·m···h·ihh
Esplèndids capons del Prat
i Rhode Island
per a les properes
FESTES DE NADAL
El sol nom d'aquesta Granja és garantia d'un bon àpat
4 DIARI DE MATARÓ
Itiforiiiaci<^ del dia




Dcvanl ei Trlbanal d'Urgència a'ba
celebrat 3a vista de ia csusa contra cine
processal! acusats d'haver pres part a
l'atracament ai Banc de Qironella, fet
ocorregut el dia 25 d'octubre. Els atra¬
cadors robaren, fent úi de iès arines,
la quantitat de 7.500 pessetes.
El iscal ha demanat > cada un
dels processats dues peues âe 8 ànys,
8 mesos i 1 dia de pres^)per cada ón
dels dos delictes de robatori, i là pena
de 5 anya, també per cada dn deia pro¬
cessats. pel delicte de tiniéhçs iíMícita de
armes.
Tenint en compte que un dels pro¬
cessats éi menor de 18 anys ha estat
condemnat a 2 anys per tinença it'licita
d'armes i a 5 mesos pel delicie de ro¬
batori.
D'una agressió a uns obrers
Els me'ges forenses han tramès al
J itjat n.* 7 el correipocenl Informe so¬
bre l'estil dels dgs obrers que foren
víctimes d'una agressió a la sordda de
ia fàbrica Vicenç lila.
Segons aqueil informe un dels ferits
ha experimentat cert miliorament en el
seu estat, però l'ilire que en on princi¬
pi el seu estat havia estat qualificat de
uronòfiic reservat, el seu estat actual
éi de gravetat.
Per uns agents de Sa brigada d'invee-
ttgació social han estat detinguts doi
individus d'aspecte sospitós i que hom
Vint-i-uo anys
: (i'actuacío inínterromputla
creu que pugutn tenir relació amb l'a¬
gressió a uns obrers de la casa Vicenç
Illa.
Eli detinguts s'anomenen Francesc
Ssnahcja i Rafael CaSvo.
La presa de possessió
del nou Governador General
A tres quarts d'ona, ei nou Governa¬
dor General senyor Fè ix Escales,
acompanyat deis Coniiellers i del Go¬
vernador Qmeral sortint senyor Maln-
quer, ha arribat a la plaça de Sant Jan-
me.
Entrais a! Palau de la Generalitat el
senyor Escales I els seos acompanysn'.s
hm sortit al balcó principal, d'on han
contemplat la desfilada de les tropes
que havien rendit els honors d'orde¬
nança ai Governador General.
Tot seguit a la Presidència s'ha cele¬
brat l'acte de ia presa de poasessió al
qual han assistit totes les autoritats i
alfi empleats de la GeneraUlat.
El senyor Maloquer ha pronunciat
un discurs en el qual ha fet un caíorós
elogi del senyor Escales.
Aquest ha fet un discurs en el qual
ha exposat els seus propòsits de des¬
enrotllar una políiica de concòrdia, la
qual lerl beneficiosa per al restabli¬
ment de la tranquU'Htat. Serà respec¬
tuós amb totes les ideologies i per ell li
seran iguals tots, pertanyin a la dreta,
csntre o esquerra, mentre no fugin de
í'ò'^blte de flel.
Per a resoldre els greus problemes
que hl ban plan-elsti ei necessita ona
visió totaiiiàrií; tothom, des del més
opulent industrial o comerciant fins al
més humil obrer, em mereixerà el ma¬
teix respecte.
Sempre dintre de la legalitat, pam a
pam, I d'acord amb el Govern de la Re¬
pública, hem de reconquerir les lliber-
tila que fruit dels esforços conscients o
inconscients de diferents generacions
d'srlistes, escriptors, polítics 1 homes de
ciències i una vegada guanyides, varen
ésser abandonades al mig del carrer.
La tascí que vaig a emprendre està
plena de dificultats, però confio amb ia
col'laboració patriòtica de tots per a
tornar a Catalunya la pau i la proiperU
tat. Visca la Repúblict! Vises Eapany*!
Visca Catalúcyi!
Acabat l'acte de presa de possessió
el senyor Escales ha rebot els periodis¬
tes i els ha dit que no (enia cap notícia
per a donar-los i que fins el dilluns no
hi hinrla res de nou.
Madrid
fJO tarda
Al Ministeri de Finances
H1 estat rebuda pel ministre de Fi¬
nances ona comissió directiva de l'As¬
sociació de consumidors d'olis pesats
de Barcelona, composta del President,
Vice-President i Secretari general, se¬
nyor Anionl Ollart, havent sortit favo-
Es la millor garantia
: d'èxit i triomf :
rabiemenl impressioasta de les mani¬
festacions que els ha fet als delegats de
Barcelona el ministre d'Hisenda.
La qüestió política
En els cercles polítics i en la prem«a
es parla de la possibilitat que es retardi
la publiceció del decret ds dissolució
de Corts, estenent ia suspensió de ses¬
sions fins primers de febrer, per a que
en aquest temps els grups del Govern
gestionin el seu acoblameni elecioral.
Eis senyors Chapaprieia, Martínez de
Velasco, Melquíades Alvarez 1 Alba es
mostren partidaris a lnciinar-se cap a la
dreta en les seves aliances electorals.
Manca conèixer la posició que referent
a aquest assumpte prendrà el senyor
Pórtela Valladares. També mancaria
vèncer la resistència del cap de !a Ce¬
da, senyor Gil Robles, que exigeix una
prèvia rectificació d'acUtuds i per a això
els que geifionen aquest retard de la
disso'ueió de Corts esperen que s'arri¬
barà £ un acord durant aquest temps i
fins consideren possible que es pro¬
dueixin alguns canvis en l'actual Go¬
vern. Aquesta qüestió serà tractada se¬
gurament en la reunió que avui cele¬
brarà el senyor Pórtela amb eis senyors
Melquíades Alvarez, Cambó, Martínez
de Velasco 1 Chipapriela, que és con¬
siderada com la contlnuició de ia reu¬
nió d'ahir.
575 tarda
L'exposició del llibre per a infants
Aquest ma:í S. E. el President de la
República ha inaugurat la|tprimera ex¬
posició de llibres per • ínfanis celebra¬
da 8 Espanya,
A l'exposició hi han concorregut 34
editors que han presentat 2.500 obres.
Notes de la Presidència
El cap del Govern ha rebat la visi a
del ministre de la Guerra, general Mo-
lèro, el qual li ha demanat permís per
a absentar-se de Madrid.
També han visitat al seayor Pórtela
l'ex-alcaide popular de Madrid, senyor
Pere Rico, el qual li ha demanat la re-
poiicló d'aquell Ajuntament i de tots
eis altres que no estiguin subjectes a
prosessament, 1 el diputat dt les Corts
Consliiuenis, senyor Ald^zora, que II
ba parlat de la situació que es troben
molts processats que ditfrutaven dels
beneficis de la llibertat provisional, ac¬
tualment han estat novament detinguts.
Ei cap del Govern ha dit als perio¬
distes que estava molt satlafet de l'a'ça
que ban experimentat els valors a Bor¬
sa, malgrat que hi hagi geni interessada
en afirmar ei conlrarl.
També els ba dii el senyor Portel?,
que havia quedat suipeia l'anunciada
reunió deia caps del grup que figuren
en ei Govern a causa del treball que
pesa aquests diei sobre els ministres.
La signatura del tractat comercial
amb França
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Anunci de la vaga general
dels minaires britànics
LONDRES, 20.—Es preven que en
to:es les mines d'Anglaterra 1 del Pais
de Gd'iea es decisrarà ta vaga generat
dels obrers el dia 27 de gener, a conie-
i.ti
I periodistes els dlgoé que eslava satisfet
I de les co>iizjicions a què ban srribat rJs
I valors a Barcelona I de la publicació
I del Irf ctat comercial amb França.
primera representació
qûència d'haver votat la Federació de
Miners per 478.000 vots contra 28.000
que els membres de la Federació noti •
fiquin als patrons el dia tretze i vini de
gener el seu propòsi) de cessar en et
trebaU sí no ds han estai feies proposi¬
cions satisftclòries per a augmentar els
seus salaris.
liiWnnitn JfiiBtni. —
€6La Flor de Mayo"
Colmados Boseh"
Santa Maria, 11 Plaça Constitució, í
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Sant %Iosep, 34 -Mataró
Us desitja unes bones festes de Nadal i un pròsper any 1936No dubteu; en aquesta casa trobareu bones ANI8SÀTS - LICORS - XAROPS Demaneu ara i sempre Aní» del Cier«»qualitats que junt amb els preus reduïts
YAMnAVrV^ V® ' Estomacal Dandy - Dues es-amb que treballa, us en fareu clients : :
pecialitats de la casa. - Venda a granel
Salvador Oaimari
RepreSQnl€uit oficial
presenta els nous aparells
PHILIPS 1936
tots els països, a totes hores i a totes les" ones
Amólla, 38 tM ATA R O TelÓfonDaól
Facilitats da pagament : Taller de reparacions d'aparells de tetes marques : Lloguer d'instal'lacions radiofòniques per a grans actes pública
m ñm ÊkTE I I A
IQII
Es liquiden totes les existències
a preus baratissims
Rambla de Mend'zàbal, 9 MATARÓ
Còpies a màqolna
i redacció i tradacció al català i caateilá
de cartel, Inafànclea, reglaments i fofa
classe de docnments.
Per encàrrecs: Atnsdea Vívef, 84.
IMPREMTA : MIHERVA
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfíques
ABANS.




amb la seguretat de que !a|vostra
visita us serà profidsa.
Compra-venda de Inquea, rústegues
1 urbanes, estabilments mercantils, i al-
Ires operaciona similars, relacionades
amb to a claaae dimmoblea.
Un cop de telèfon al 429 ui bastarà
per posar*voa en contaeie amb eli, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 «i carrer de Mont«
serrat n.** 3, sempre II trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, !
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Qravina, 1 Mossèn Albas, I Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Csminet. 2 Wifredo,
1 Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, l
Sant Joaquim, 1 Cuba, 3 Mercè, dues d«
lles ciau en ml, 2 Sant Cugat, 1 jibiii
Ronda amb quarto de bany, c'au en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caidetes i
Llavaneres i altres més a bon prec.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
earrer de Montserrat, números 25, 27,
29 1 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cuba, i altres en el cen-
trede Mataró, inciúf una Confiteria, a
preus rednïlB.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat. 3, de 12 a 2 1 de 7
a 8. Telèfon 429.
Uegitt el DIARI DE MATARÓ
= Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró jllisíades per ordre alfabètic
Bals tail
ANTONI OUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornia - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁ3 F, Galan,282-284. 7.157
Batablerla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparclls ae Badie
SALVADOR CAIMARI AmàUa, 3S;- TeUJ. 261
Philips i Hispano Radio
Baaaacrs
BAhCA ARNÚS R, Mendízdbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Madà, 6-Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
3ANC EÔPANVOL DE CR$DIT
Sant Josep, 6 ■ Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Boailicfcs Elèciriqncs
MILBSA Btada, 5 - Tel^. IOS
i Bombetes elèctrlqaes de tota mena
caiacrcrics
SM/Lá 3URIA Churruca, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor 1 algaa calenta. - Serpentina
Carraatàct
MARCEL'Ll LUBRE Beat Oriol, 7-Tel. 209
Immillorable servei d'antos de Uogaer
carBsBS
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNE3 *
I encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Coi*icàis
MÚTUA B3COLAR tCALABBANÇ VIVES*
Apartat n.''6-TeL 280
fenslonlstes. Recomanats, Vigilats, Externs
CorrciBcri
LLU/3 O. COLL F. Galán, 582-TO. 403
Reparacions molt econòmiqaes.
DCDlISfCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTI3
R. Mendlzabal, 50 ÍM
Dlllans, dimecres 1 divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RE3TAURAfiT MIR Enrlc Granados, 5-Mataró
Tel. 425 — Especlatltat en Banqueta 1 abonaments
fancrArlcs
AGENCIA FUNERARIA *LA 3EPULCRAL»
de Miquel JtuiqaefOM
M. Cinto Verdaguer, 12 1 Sant Benet, 24 — Telef. lli
FUhERARIA DE LE3 3ANTE3





•LA AROEItTINA» Sant Uotenç, tú Wm
Plantes medicinals de totes menes
Impremlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-TeLm
Trd>aUs del ram I venda d'ardclea d'escrli^ori
Maquinària
POM t COMP.' F. Galan, 363-TeLM
Pundlcló de ferro 1 articles de Fumistería
Hàqatncs d'escriorc
O. PARULL RBNTBR ArgBeUes, 34-T. 3St
Abonaments de netefa 1 conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR Sant BeiM, 4f
.Preu fet 1 administració
Meldes
OR'. LLÍNÁ3 Malalties de la pell t Msf
Sta. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 s 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Ofelia
W. Oslan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 s A
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obfecies per a redai
LA CAPIU/A DB SBVILLA R. MendlxlOial,m
Gust i economia
ocnilsles
DR. R. PERRINA SaniAguMt,SÍ
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tardi
Tapissers
ENRIC 3EÑAN Confecció i restauraetá
TrdsaUs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tiaides I Eicarsians
lOAN FONTANALS Lepanto, 50-TeL 36*
Agent de «S. A. B. MAR.» de Barcelona
6 0!ARÏ DE MATARÓ
REGALEM
per fi de lemporaida
Precioses FRÀNEL- A
LE3 estampades, Inrebaixades al preu ^jf el metre
de
Bòniques LLANES an- ^^'50
gleses. 7 pams, pròpies B Ptes.
per abric, rebaixades al ÀM el metre
preu de
Primoroses 3 E D E S
pròpies per a fo'res re¬





colors llisos per a abric M '50jfl Ptes.de gran vestir. - 7 pams J
d'amplada, rebaixades M el metre
al preu de
Del 21.128 del corrent
Senyora!
No deixi d'aprofitar aquesta ocasió
Na^alzcimLAMODA
S. ARNAU
Riera, 11 Mataró
